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SAŽETAK – Projektiranje i konstrukcijsko rješenje radio upravljanog 
modela zrakoplova 
 
Koristeći alate za projektiranje, konstrukciju te izgradnju kreiran je radioupravljani model 
zrakoplova. Kreirana je konstrukcijska izrada modela i kalup po kojem je model izgrađen. U 
model su instalirani gotovi elektronički upravljački moduli koji kreiraju cijelinu radio 
upravljanog modela zrakoplova. Prilikom završetka modela i ugradnje elektroničkih komponenti, 
obavljeno je testiranje i ispitivanje karakteristika modela zrakoplova. Detaljnom analizom 
ustanovljene su prednosti i nedostaci određenih komponenata u  modelu. 
Ključne riječi: FM predajnik, FM prijemnik, model, motor, napajanje, radio-upravljani, 
zrakoplov. 
 
ABSTRACT – Design and construction of radio-controlled airplane model 
Using the tools for the design, construction and building feature of radio-controlled model 
aircraft is created. Model was created in structural making and we created a mold on which the 
model is made. Finished electronic modules is installed in the radio-controlled aircraft model. 
The model and installation of electronic components is finished and after that the testing 
characteristics is made for  the radio-controlled model. A detailed analysis revealed the 
advantages and disadvantages of certain components in the model. 
Keywords: FM transmitter, FM receiver, model,  motor,  power supply, radio-controlled aircraft 
model. 
 
 
 
 
 
 
